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&ŽƌĚĞĐĂĚĞƐ͕ŽĸĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŝĚ;KͿŚĂƐŚĞůƉĞĚĨƌŝĐĂƚŽƌĞĚƵĐĞƉŽǀĞƌƚǇ͕ ďƵŝůĚůŽĐĂů
ĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ƌĞĚƵĐĞŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůůͲďĞŝŶŐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ;Ĩ',ϮϬϬϴ͖
,ŽůůǁĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖KϮϬϭϮĂͿ͘/ƚŝƐǁŝĚĞůǇďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚĂŝĚĨŽƌŚĞĂůƚŚŚĂƐƐĂǀĞĚŵŝůůŝŽŶƐŽĨ
ůŝǀĞƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĚƚŚĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚŽĨĨĂŵŝůŝĞƐ;EŝŬŽůŽǀϮϬϬϲͿ͘
 EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĂŝĚĂŶĚƚŚĞƌĞŵĂƌŬĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽǀĞƌƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ϯϱϬ
ŵŝůůŝŽŶĨƌŝĐĂŶƐƐƟůůůĂĐŬĂĐĐĞƐƐƚŽĐůĞĂŶǁĂƚĞƌƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚďĂƐŝĐƐĂŶŝƚĂƟŽŶ͘ĨƌŝĐĂƐƟůůŚĂƐƚŚĞ
ŚĞĂǀŝĞƐƚďƵƌĚĞŶŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĂŶĚŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨƌŽŵ,/sͬ/^͕d͕
ĂŶĚŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚĐŚŝůĚĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ;t,KϮϬϭϬďͿ͘DŽƌĞƚŚĂŶϰϴƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůĨƌŝĐĂŶƐ
ůŝǀĞŽŶůĞƐƐƚŚĂŶh^Ψϭ͘ϮϱĂĚĂǇ;hEĂŶĚhϮϬϭϮͿ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŚĞĂůƚŚĂŝĚŚĂƐďĞĞŶƐĞĞŶĂƐ
ĂƌŐƵĂďůǇůĞƐƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƚŚĂŶĚĞƐŝƌĞĚŝŶĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞŶĚĞĚƌĞƐƵůƚƐĨŽƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌĞĂƐŽŶƐ͘
dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶĂůĂŶĚƌƵĚŝŵĞŶƚĂƌǇůŽĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ͕ĐŽŵƉůĞǆĚŽŶŽƌďƵƌĞĂƵĐƌĂĐŝĞƐ͕ƉŽŽƌ
ŝŶƚĞƌͲĂŶĚŝŶƚƌĂĚŽŶŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͕ĂŶĚĨĂŝůƵƌĞŽĨƐƚĂŶĚͲĂůŽŶĞŚĞĂůƚŚƉƌŽũĞĐƚƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƚŚĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚĂŶŐŝďůĞƌĞƐƵůƚƐ;ĂƐƚĞƌůǇϮϬϬϮ͖KŽŵŵĂŶ͕ĞƌŶƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚZŽƐĞŶǌǁĞŝŐϮϬϬϳ͖tŽŽĚĞƚ
Ăů͘ϮϬϬϴͿ͘/ŶŵĂŶǇĐĂƐĞƐ͕ůĂĐŬŽĨĐŽŚĞƌĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐďǇĚŽŶŽƌƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶĚŽŶŽƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĂŝĚ;ĂƐƚĞƌůǇϮϬϬϮ͖,ŽůůǁĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘ůƐŽ͕
ŚŝŐŚƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚKĂŶĚŝƌƌĞŐƵůĂƌĂŶĚƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĨƵŶĚŝŶŐĂĚĚƚŽƚŚĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ;sĂŶĚĞŶŝŶĚĞŶϮϬϭϮͿ͘
 dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞŵŽƵŶƟŶŐĐĂůůƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ĂŶĚǀĂůƵĞŽĨŚĞĂůƚŚĂŝĚŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƌĞůĂƚĞĚŽďƐƚĂĐůĞƐƚŚĂƚ
ĐŽŶĨŽƵŶĚĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚĞƉĂƉĞƌĞǆĂŵŝŶĞƐŬĞǇĂƐƉĞĐƚƐŽĨŽĸĐŝĂů
ĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚŝĚĞŶƟĮĞƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨKŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘
What	  Is	  Aid	  Effectiveness?
^ŝŶĐĞƚŚĞϮϬϬϯZŽŵĞĞĐůĂƌĂƟŽŶ͕ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŝĚŚĂƐďĞĞŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŽŶƚŚĞĂŐĞŶĚĂŽĨĚŽŶŽƌ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ;KϮϬϬϯĂ͕ϮϬϬϯďͿ͘dŚŝƐĨŽĐƵƐŐƌĞǁŽƵƚŽĨƚŚĞŵŽƵŶƟŶŐ
ĐŽŶĐĞƌŶŽǀĞƌĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶƌĞĐĞŶƚĚĞĐĂĚĞƐĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƌĞƚƵƌŶŽŶ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŽĨĚŽŶŽƌĨƵŶĚŝŶŐ͘
 dŚĞtŽƌůĚĂŶŬĚĞĮŶĞƐĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐƚŚƵƐ͗͞/ƚŝƐĂďŽƵƚŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂŝĚƐŽƉĂƌƚŶĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐĂŶŵŽƌĞĞĂƐŝůǇĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽďũĞĐƟǀĞƐ͟
;tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϮͿ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂĚĚƌĞƐƐĞƐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵŽĚĂůŝƟĞƐĂŶĚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĨŽƌ
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐĂŝĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂŐƌĞĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽďũĞĐƟǀĞƐĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞůǇ͘ dŽƌĞĂůŝǌĞ
ƚŚĞƐĞŽďũĞĐƟǀĞƐƚŚĞĨƵůůĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽĨďŽƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐ
3. 	   FOR 	  MORE 	   E F FECT IVE 	  HEALTH 	  A ID 	   IN 	  AFR I CA
ƚĞĨůDĂŐŚƌĂďǇ͕D͕D,DWW͕ ĂŶĚ&ĞŶŐŚĂŽ͕D͕WŚ͕DW,
ϵϰͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
ĚĞĞŵĞĚĐƌŝƟĐĂůĂŶĚŵĂŶĚĂƚŽƌǇ͘ tŚŝůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŶĞĞĚƐĨĂƌŵŽƌĞƚŚĂŶĂŝĚƚŽďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕ĂŝĚŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐƐƟůůƉůĂǇƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐĂƚĂůǇƟĐƌŽůĞĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŵĂŶǇ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ;tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϭďͿ͘
 dŚĞ&ŽƵƌƚŚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;,>&ϰͿŚĂƐĂŵŽƌĞƚĂŝůŽƌĞĚĚĞĮŶŝƟŽŶ	  
ƚŚĂƚůŝŶŬƐĂŝĚǁŝƚŚƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ;D'ƐͿĨŽƌĂŵŽƌĞƚĂŶŐŝďůĞĂŶĚ
ŵĞĂƐƵƌĂďůĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘/ƚƐƚĂƚĞƐ͕ ͞ŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝƐĂďŽƵƚĞŶƐƵƌŝŶŐŵĂǆŝŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽĨ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŝĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞůŝǀĞƐ͕ĐƵƚƉŽǀĞƌƚǇĂŶĚŚĞůƉĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
'ŽĂůƐ͟;ƵƐĂŶ,>&ϰϮϬϭϭͿ͘
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ĨƌŝĐĂďĞŶĞĮƚƐĨƌŽŵĂŐƌĞĂƚƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽƚĂůĂŵŽƵŶƚŽĨŐůŽďĂůĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚ͘/ƚƌĞĐĞŝǀĞĚĂŶ
ĞƐƟŵĂƚĞĚh^Ψϳϲ͘ϯďŝůůŝŽŶďĞƚǁĞĞŶϭϵϲϬĂŶĚϭϵϳϵ͕h^Ψϳϭϱ͘ϵďŝůůŝŽŶĨƌŽŵϭϵϴϬƚŽϮϬϬϰ͕ĂŶĚ
h^ΨϰϬ͘ϭďŝůůŝŽŶŝŶϮϬϬϴĂůŽŶĞ;/ůŽƌĂŚϮϬϭϭͿ͘/ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚ
ƐŚĂƌĞŽĨŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂŝĚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚĂŶǇŽƚŚĞƌƌĞŐŝŽŶǁŚĞŶŝƚƌĞĐĞŝǀĞĚϯϭ͘ϵƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚ
ϰϳ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂŝĚŝŶϮϬϬϮĂŶĚϮϬϭϬ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ;tĞǆůĞƌ͕ sĂůĞŶƟŶĞ͕ĂŶĚ<ĂƚĞƐ
ϮϬϭϯͿ͘zĞƚ͕ĐƌŝƟĐƐĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƐĞŚƵŐĞĂŵŽƵŶƚƐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƐƵŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌǇ͘ 
dŚŝƐĨƵŶĚŝŶŐ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŵĂŶǇĂŶĂůǇƐƚƐ͕ŚĂƐŶŽƚĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƌĞĚƵĐĞĚƉŽǀĞƌƚǇ͕ ƌĞƐŽůǀĞĚŵĂũŽƌ
ŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨĞƐƐĞŶƟĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂĚǀĂŶĐĞĚƐĞĐƚŽƌƌĞŐƵůĂƚŽƌǇŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵƐ͕ŽƌƐĞĐƵƌĞĚĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞƉŽŽƌĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďůĞ
;ĂƐƚĞƌůǇϮϬϬϮ͖tŽƌůĚĂŶŬϮϬϬϳͿ͘
 hŶĂďůĞƚŽĨƵůůǇĮŶĂŶĐĞŶĞĞĚĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨŽƌƚŚĞŝƌĐŝƟǌĞŶƐ͕ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĂƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚ͘/ŶĨĂĐƚ͕ƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐŽĨƚŚĞĨŽƌƚǇͲƐĞǀĞŶĨƌĂŐŝůĞĂŶĚůŽǁͲŝŶĐŽŵĞƐƵďͲ
^ĂŚĂƌĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƐƉĞŶĚůĞƐƐƚŚĂŶƚŚĞh^ΨϯϰƉĞƌĐĂƉŝƚĂƉĞƌǇĞĂƌŽŶŚĞĂůƚŚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇ
t,K͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵĂŵŽƵŶƚƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞďĂƐŝĐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ;t,KϮϬϭϭĂͿ͘
dĂďůĞϭƉƌŽǀŝĚĞƐĚĂƚĂĨŽƌĂƐĞůĞĐƚĞĚƐĂŵƉůĞŽĨůĞĂƐƚͲĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƚŚĞĂŵŽƵŶƚ
ŽĨKƚŚĞǇƌĞĐĞŝǀĞĚĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵϱ
 ĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚŝŶƚŚĞĨƌŝĐĂŶƌĞŐŝŽŶƚŽĂĐŚŝĞǀĞŚĞĂůƚŚƚĂƌŐĞƚƐ͘^ŽƵĐĂƚ;ϮϬϭϬͿ
ĂŶĂůǇǌĞĚĚŝīĞƌĞŶƚĮŶĂŶĐŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŽĂƩĂŝŶďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚĨŽƌĨƌŝĐĂŶƐĂŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞ
ƐƵďƐƚĂŶƟĂůĨƵŶĚŝŶŐŐĂƉƚŚĂƚŶĞĞĚƐƚŽďĞĮůůĞĚƚŽĞŶĂďůĞĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĂƩĂŝŶD'Ɛ͘&ŝŐƵƌĞ
ϭƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚĂŵďŝƟŽƵƐ͞ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͟ƐĐĂůĞͲƵƉĞǆĐĞĞĚƐĞǀĞŶƚŚĞŵŽƐƚ
ŽƉƟŵŝƐƟĐĮŶĂŶĐŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ƚŚĞŵŽƐƚƌĞĂůŝƐƟĐ͞ĨŽĐƵƐĞĚƐĐĞŶĂƌŝŽ͟ƐĐĂůĞͲƵƉŝƐ
ĨĞĂƐŝďůĞƵŶĚĞƌƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨĮǀĞĮŶĂŶĐŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽƐ;tŽƌůĚĂŶŬĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘
TAB L E 	  1 . 	  H EA LTH 	  A I D 	   I N 	   S E L EC T 	  A FR I CAN 	  COUNTR I E S
ŽƵŶƚƌǇ WŽƉƵůĂƚŝŽŶ ,ĞĂůƚŚK K й'W
 ;ŵŝůůŝŽŶƐͿ ƉĞƌĂƉŝƚĂ ;ƉĞƌĐĞŶƚ ŽŶ
 ϮϬϬϱΎ ;h^ΨͿ ŽĨ'WͿ ,ĞĂůƚŚ	  
  ϮϬϬϮʹϮϬϬϲΎΎ ϮϬϬϱΎ ϮϬϬϴΎΎΎ	  
	  
ƚŚŝŽƉŝĂ ϳϵ͘Ϭ Ϯ͘ϵ ϭϳ͘ϯ ϰ͘ϯ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ ϮϬ͘ϱ ϵ͘ϵ ϭϵ͘ϰ ϰ͘ϳ
EŝŐĞƌ ϭϯ͘ϯ ϯ͘ϰ ϭϱ͘ϭ ϱ͘ϵ
ĂŵďŝĂ ϭϭ͘ϱ ϮϬ͘Ϭ ϭϯ͘ϭ ϰ͘ϴ
^ŽƵƌĐĞƐ͗ΎhEWϮϬϬϳ͖ΎΎt,KϮϬϬϴ͖ΎΎΎt,KϮϬϭϭĐ͘
ϵϲͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
 ,ĞĂůƚŚŝƐĂůĂďŽƌͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞƐĞĐƚŽƌ͕ ĂŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐƌĞŵĂŝŶƐĂŵĂũŽƌĐŽŶƟŶĞŶƚĂů
ďŽƩůĞŶĞĐŬĚĞƐƉŝƚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂŝĚ;t,KϮϬϬϲͿ͘ǆƉĞƌƚƐŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůďĞŶĞĮƚƐŽĨ
ĂŝĚĂƌĞŶŽƚĨƵůůǇƌĞĂůŝǌĞĚĚƵĞƚŽƚŚĞƵŶĚĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ;ĞƌŵĂŶĂŶĚŚƵũĂ
ϮϬϬϴͿ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞůĂĐŬŽĨƋƵĂůŝĮĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨĂƐŬŝůůĞĚŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚƉŽŽƌůǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐůŝŵŝƚĂĐĐĞƐƐƚŽƋƵĂůŝƚǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶĚĂĚǀĞƌƐĞůǇŝŵƉĂĐƚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐŽĨĨƌŝĐĂŶƐ͘&ŽƌĂŝĚƚŽĚĞůŝǀĞƌŵŽƌĞǀĂůƵĞĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇ͕ 
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶŶĞĞĚƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇŝŵƉƌŽǀĞĞƋƵŝƚĂďůĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶĚ
ƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͘tŝƚŚƉƌĞƐƐƵƌĞƚŽĚĞůŝǀĞƌŵŽƌĞĨŽƌůĞƐƐ͕ĚŽŶŽƌƐĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂůŝŬĞŶĞĞĚƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƌĞƐƵůƚƐĂŶĚďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͘
G LO BA L 	   A I D 	   A R C H I T E C T U R E 	   I N 	   H E A LT H
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞŵŽƌĞĚŽŶŽƌƐƚŽŚĞĂůƚŚƚŚĂŶƚŽĂŶǇŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌ;t,KϮϬϬϳĂͿ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƐĞĐƚŽƌŝƐĨƌĂƵŐŚƚǁŝƚŚĐŽŵƉůĞǆĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚŝŶĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐ͘,ĞĂůƚŚŝƐŝŶŚĞƌĞŶƚůǇĐŽŵƉůĞǆĂŶĚ
ƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĂŝĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĚŽŶŽƌƐĂŶĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐĐƌŝƟĐĂů͘dŚĞ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƟŽŶŽĨŶĞǁĚŽŶŽƌƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ͕'s/͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚĐŚĂŶŐŝŶŐ
^ŽƵƌĐĞ͗^ŽƵĐĂƚ͕͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŝŶĨƌŝĐĂ͗ƵǇŝŶŐDŽƌĞ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞDŽŶĞǇ͍WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬĂƚƚŚĞ,ĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚĨŽƌĨƌŝĐĂ;,,ͿŝƌĞĐƚŽƌƐDĞĞƚŝŶŐ͕ĞĐĞŵďĞƌϭϯ͕ĂŬĂƌ͕ 
^ĞŶĞŐĂů͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘
F I GURE 	  1 . 	   F I NANC I A L 	   S C ENAR IO S 	   TO 	  AT TA IN 	  MDGS
Ϭ ϱϬ ϭϬϬ ϭϱϬ ϮϬϬ ϮϱϬ
h^ΨďŝůůŝŽŶ
&ŽĐƵƐĞĚ^ĐĞŶĂƌŝŽ
D'^ĐĞŶĂƌŝŽ
ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ^ĐĞŶĂƌŝŽ
WĞƐƐŝŵŝƐƟĐ
Status	  Quo
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
ŽƵďůŝŶŐ
KƉƟŵŝƐƟĐ
ŽƐƚŽĨƐĐĂůŝŶŐƵƉ
&ŝŶĂŶĐŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵϳ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐĂŝĚ͕ŚĂǀĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞĚĂŶĞǁĂŶĚŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞĂŝĚ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚĂƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĚŽŶŽƌƐĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐƚŚĞǇǁŽƌŬƚŽŝŵƉƌŽǀĞĂŝĚ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚ;KϮϬϭϭďͿ͘tŚŝůƐƚĚŝǀĞƌƐĞĂŝĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶďƌŝŶŐďĞŶĞĮƚƐ͕ƚŚĞǇ
ŽŌĞŶĐŚĂůůĞŶŐĞĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĂůŝŐŶŵĞŶƚĂŶĚĐĂŶůĞĂĚƚŽĚƵƉůŝĐĂƚĞĂŶĚĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƚŐůŽďĂůĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞůƐ;ĨϮϬϭϬ͖&/ϮϬϭϭ͖KϮϬϭϮĂͿ͘ŝĚĐĂŶĂůƐŽ
ĐŚĂůůĞŶŐĞ;ϭͿĂĐŚŝĞǀŝŶŐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚǇĂĐƌŽƐƐŶĂƟŽŶĂů͕ƌĞŐŝŽŶĂů͕ĂŶĚŐůŽďĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚ;ϮͿƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂŬĞĞīĞĐƟǀĞƵƐĞŽĨ
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇƐĐĂůĞĚͲƵƉ͕ƌĂƉŝĚůǇĚŝƐďƵƌƐĞĚŚĞĂůƚŚK͘
Project-­‐Based	  Aid
WƌŽũĞĐƚͲďĂƐĞĚĂŝĚĚŽŵŝŶĂƚĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌƐĞǀĞƌĂůĚĞĐĂĚĞƐ͘KŌĞŶ͕ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƉƌŽďůĞŵƐĐĂŶĐŽĞǆŝƐƚŝŶĚŽŶŽƌͲĚƌŝǀĞŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞƉŽŽƌůǇĚĞĮŶĞĚ
ƉƌŽũĞĐƚŐŽĂůƐ͕ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůŽĐĂůƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĨĂŝůƵƌĞƚŽĂůŝŐŶƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ĂŶĚůĂĐŬŽĨŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶǁŝƚŚĚŽŵĞƐƟĐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŶŽƌŵƐ;ŝĐŬŝŶƐŽŶϮϬϭϭ͖t,K
ϮϬϭϬĂͿ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĐĂůůŝŶŐĨŽƌĂŐƌĞĂƚĞƌǀŽŝĐĞŝŶĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨK
ƐŽŝƚƐĞƌǀĞƐƚŚĞŝƌŶĂƟŽŶĂůƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂƐǁĞůůĂƐƌĞƐƉĞĐƚƐƚŚĞŝƌƐŽǀĞƌĞŝŐŶĐŚŽŝĐĞƐĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘
 tŝƚŚŵĂŶǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĞƌĞĂƌĞ
ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐĂŶĚƵŶĐůĞĂƌŵĂŶĚĂƚĞƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞƌŽďƵƐƚĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘dŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞ͕
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞĂůŽŶĞ͕ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚĚŽŶŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚ;dŚĞ
'ůŽďĂů&ƵŶĚ͕'s/͕ŝůůΘDĞůŝŶĚĂ'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶͿĂƌĞĚŝƐĞĂƐĞͲĨŽĐƵƐĞĚĂŶĚƌĞůǇŽŶǀĞƌƟĐĂů
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘tŚŝůĞƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞĂĐŚŝĞǀĞĚƌĞŵĂƌŬĂďůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ĚŝƐĞĂƐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ĐƌŝƟĐƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞͲƐƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵĨƵŶĚŝŶŐĂƐƐĞƌƚƚŚĂƚƐƵĐŚŵŽĚĞůƐŽǀĞƌůŽŽŬ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘sĞƌƟĐĂůůǇĨƵŶĚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞƚŚŽƵŐŚƚƚŽ
ŚĂǀĞǁĞĂŬĞŶĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;ZĂŵϮϬϬϰͿ͕ĐƌĞĂƚĞĚĚŽƵďůĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐǁŝƚŚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;,ĂŶƐĞŶ
ĂŶĚdĂƌƉϮϬϬϬͿ͕ĂŶĚŽīĞƌĞĚŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŚĂƚŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĚŽŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞ͘
sĞƌƟĐĂůĚŽŶŽƌͲĨƵŶĚĞĚƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚƌƵŶƉĂƌĂůůĞůƚŽŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞƐĞĞŶďǇƐŽŵĞĂƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƚŚĞĚŝƐƚŽƌƟŽŶŽĨĂŶĂůƌĞĂĚǇǁĞĂŬĞŶĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂƐƚŚĞǇŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞůŽƐƐŽĨ
ƐŬŝůůĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
 h^/͕ŽŶĞŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŐůŽďĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŚĞĂǀŝůǇƌĞůŝĞƐŽŶƚĂŝůŽƌͲŵĂĚĞƉƌŽũĞĐƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŚĞůƉĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/ƚƵƐĞƐĂŝĚĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂƐŝƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐ͘h^/ĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,/sͬ/^ĂůŽŶĞǁĂƐĚŽƵďůĞĚďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϬĂŶĚϮϬϬϰ
ǁŚĞŶƚŚĞh^WƌĞƐŝĚĞŶƚ Ɛ͛ŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶĨŽƌ/^ZĞůŝĞĨ;WW&ZͿǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞ
ŐůŽďĂů,/sĐƌŝƐŝƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĨƌĂŐŝůĞƐƚĂƚĞƐ͘^ƚƵƌĐŚŝŽĂŶĚŽŚĞŶ;ϮϬϭϮͿ
ĂƌŐƵĞƚŚĂƚWW&ZŝƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůďŝůĂƚĞƌĂůƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚƚŚĂƚŐŽŽĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĐĂŶŵĂŬĞĂŝĚƉƌŽũĞĐƚƐĚĞůŝǀĞƌƌĞƐƵůƚƐ͘dŚĞǇĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚƐĞƫŶŐĂŵďŝƟŽƵƐŐŽĂůƐĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐĂ
ĐƵůƚƵƌĞŽĨƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͕ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶĂƌĞŬĞǇƚŽĞīĞĐƟǀĞ
ϵϴͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
ĂŝĚƉƌŽŐƌĂŵƐ͘KƚŚĞƌƐĂƌŐƵĞƚŚĂƚWW&ZƐƵƉƉŽƌƚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĂŶĚ
ĐĂŶƵŶĚĞƌŵŝŶĞŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐ;KŽŵŵĂŶ͕ĞƌŶƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚZŽƐĞŶǌǁĞŝŐϮϬϬϳͿ͘ϮϬϬϳƌĞǀŝĞǁ
ĨŽƵŶĚƚŚĂƚWW&ZĨƵŶĚŝŶŐǁĂƐĐŚĂŶŶĞůĞĚůĂƌŐĞůǇŽƵƚƐŝĚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƚŚĂƚŚŽƐƚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞŽǀĞƌƐŝŐŚƚŽĨWW&ZƉƌŽŐƌĂŵƐǁĂƐůŝŵŝƚĞĚ͘dŚĞƌĞǀŝĞǁĂůƐŽŶŽƚĞĚ
ƚŚĂƚŵŽƐƚWW&ZĨƵŶĚŝŶŐǁĂƐĂǁĂƌĚĞĚƚŽŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͶŵĂŝŶůǇh^ŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůͶĞŶƟƟĞƐ͕
ĂŶĚǁŚŝůĞƐŽŵĞĨƵŶĚŝŶŐŝƐĂǁĂƌĚĞĚƚŽƌĞĐŝƉŝĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞŵĂũŽƌƉŽƌƟŽŶŽĨĨƵŶĚŝŶŐŝƐ
ŵĂŶĂŐĞĚĂŶĚŽǀĞƌƐĞĞŶďǇh^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĞů;ŝďŝĚ͘Ϳ͘ĂƌŵĂƌŬŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚƚŽ,/sĂůŽŶĞ
ĐƌĞĂƚĞĚĂƐŝƚƵĂƟŽŶŝŶǁŚŝĐŚůŽƚƐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁĞƌĞƉŽŽůĞĚƚŽ,/sƉƌŽŐƌĂŵƐǁŚŝůĞƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐǁĞƌĞŝŶƐĞǀĞƌĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶϮϬϬϲ͕
ǁŚĞŶĂŵďŝĂ Ɛ͛ĞŶƟƌĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚďƵĚŐĞƚǁĂƐŽŶůǇh^ΨϭϯϲŵŝůůŝŽŶ͕WW&ZƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇǁŝƚŚĂŶ,/sͲƚĂƌŐĞƚĞĚďƵĚŐĞƚŽĨh^ΨϭϱϬŵŝůůŝŽŶ͘dŚŝƐƵŶďĂůĂŶĐĞĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚ
ĨƵŶĚŝŶŐŽĐĐƵƌƐĂĐƌŽƐƐƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ;ĞDĂĞƐĞŶĞĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
 /ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞĚŽƵďůŝŶŐŽĨ,/sĨƵŶĚŝŶŐ͕ďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϬĂŶĚϮϬϬϰƚŚĞĨƵŶĚŝŶŐŽĨƉƌŝŵĂƌǇ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁĂƐƌĞĚƵĐĞĚďǇŚĂůĨ;^ĐŚŶĞŝĚĞƌĂŶĚ'ĂƌƌĞƩϮϬϬϵͿ͘dŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨŶĞǁŐůŽďĂů
ŚĞĂůƚŚƚŚƌĞĂƚƐůŝŬĞ^Z^ĂŶĚĂǀŝĂŶĂŶĚƐǁŝŶĞŇƵŚĂƐĚƌĂǁŶĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĐŽŶĐĞƌƚĞĚ
ŐůŽďĂůĂĐƟŽŶƚŽƉŽƚĞŶƟĂůƉĂŶĚĞŵŝĐƐƵƐŝŶŐĂŵŽƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂƉƉƌŽĂĐŚǁŝƚŚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶƉůĂĐĞ͘
Aid	  Uncertainty
,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ĂŝĚŚĂƐŽŌĞŶďĞĞŶƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵĂŶĚƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞ;Ĩ',ϮϬϬϴ͖KϮϬϭϭĂͿ͘/ŶϮϬϬϳ͕
ƚŚĞůĞǀĞůŽĨKĂŝĚĨƵŶĚŝŶŐĨĞůůďǇϴ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚ͕ĂŶĚŵŽƐƚĚŽŶŽƌƐĚŝĚŶŽƚĨƵůĮůůƚŚĞŝƌƐƚĂƚĞĚ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŽƐĐĂůĞƵƉĂŝĚƚŽϬ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚ'W;KϮϬϭϭĂͿ͘ƐƉĞĐŝĂůůǇǁŽƌƌŝƐŽŵĞŝƐƚŚĞ
ĚĞĐůŝŶĞŽĨĂŝĚƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌŝŶŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;Ĩ',ϮϬϬϴ͖tĞǆůĞƌ͕ sĂůĞŶƟŶĞ͕ĂŶĚ<ĂƚĞƐ
ϮϬϭϯͿ͘dŚĞĂŝĚƉƌŽŵŝƐĞĚŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĚĞůŝǀĞƌĞĚ;ďďŽƩĂŶĚZǁŝƌĂŚŝƌĂϮϬϭϮͿ͘ŶĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨĂŝĚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐĂŶĚĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚĨƌŽŵϮϬϬϰƚŽϮϬϬϲĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂǀĞƌĂŐĞ
ĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚƐŽĨKĞǆĐĞĞĚĞĚϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂŶŶƵĂůĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ;KϮϬϭϭĂͿ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŽŵŵŝƩĞĚĂŶĚĂĐƚƵĂůĂŝĚĚŝƐďƵƌƐĞĚĂƌĞŶŽƚůĂƌŐĞ͕ƚŚĞƐĞĚĂƚĂĚŽŶŽƚ
ƌĞǀĞĂůĚĞůĂǇĞĚƉĂǇŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶĐĂƵƐĞƐĞƌŝŽƵƐĚŝƐƌƵƉƟŽŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌƚŚĞůĞĂƐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͘ &ŝŐƵƌĞϮƐŚŽǁƐƚŚĂƚ͕ŽŶĂǀĞƌĂŐĞďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϱĂŶĚϮϬϭϬ͕
ŽŶůǇϰϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂŝĚƚŽƚŚŝƌƚǇͲƚǁŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƵƌǀĞǇĞĚǁĂƐĚŝƐďƵƌƐĞĚŝŶƚŚĞǇĞĂƌĨŽƌǁŚŝĐŚŝƚ
ǁĂƐƐĐŚĞĚƵůĞĚĂŶĚƌĞĐŽƌĚĞĚĂƐƐƵĐŚŝŶƉĂƌƚŶĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂĐĐŽƵŶƚƐ;KϮϬϭϭĂͿ͘tŚĞŶĂůů
ƐĞǀĞŶƚǇͲĞŝŐŚƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞϮϬϭϭƐƵƌǀĞǇĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͕ƚŚŝƐĮŐƵƌĞĨĂůůƐƚŽϯϳ
ƉĞƌĐĞŶƚ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘&ŝŐƵƌĞϮĂůƐŽƐŚŽǁƐƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨĂŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚƐƵƌǀĞǇŝŶϮϬϭϮǁŚĞƌĞũƵƐƚŽǀĞƌ
ŚĂůĨƚŚĞĚŽŶŽƌƐƐƵƌǀĞǇĞĚĚĞĐůĂƌĞĚƚŚĞǇǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽƐŚĂƌĞĨƵƚƵƌĞƐƉĞŶĚŝŶŐƉůĂŶƐ;KϮϬϭϮďͿ͘
 /ŶĐĐƌĂŝŶϮϬϬϴĂŶĚŝŶƵƐĂŶŝŶϮϬϭϭ͕ĚŽŶŽƌƐƌĞŶĞǁĞĚƚŚĞŝƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶĂŝĚŇŽǁƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚŵĞĚŝƵŵͲƚĞƌŵƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
	  Transforming	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ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂƌŽƵŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƩĂĐŚĞĚƚŽĂŝĚ͘DĂŬŝŶŐĂŝĚŵŽƌĞƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞƌĞƋƵŝƌĞƐŵŽƐƚ
ĚŽŶŽƌƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚďƵĚŐĞƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐŝŶŽƌĚĞƌĨŽƌ
ƚŚĞŵƚŽďĞĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƌĞůŝĂďůĞŝŶĚŝĐĂƟŽŶƐŽĨĨƵƚƵƌĞĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ;KϮϬϭϭĂͿ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕
ĂŶĂƌƟĐůĞĨƌŽŵƚŚĞt,KƵůůĞƟŶŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƌĞůĂƟǀĞůǇƐŵĂůůƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐŽĨĂŝĚĨŽƌŚĞĂůƚŚǁĞƌĞ
ƉĂŝĚŝŶůŝŶĞǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůĮƐĐĂůĐǇĐůĞƐĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŶŽƌŵƐ;WŝǀĂĂŶĚŽĚĚϮϬϬϵͿ͘ĞƚǁĞĞŶ
ϮϬϬϮĂŶĚϮϬϬϲ͕ĚŝƌĞĐƚďƵĚŐĞƚƐƵƉƉŽƌƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐǁĞƌĞŽŶůǇϲ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽƚĂůK͕
ĞǆĐůƵĚŝŶŐĚĞďƚƌĞůŝĞĨ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘	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dŚĞƌĞƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞdŚŝƌĚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;,>&ϯͿŚĞůĚŝŶĐĐƌĂŶŽƚĞĚƚŚĂƚ
ŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚĨƌŽŵϮϬϬϰƚŽϮϬϬϲ͕ϰϭ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŚĞĂůƚŚKǁĂƐƐƉĞŶƚŽŶƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
;tŽƌůĚĂŶŬ͕K͕ĂŶĚt,KϮϬϬϴͿ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƐĂůĂƌŝĞƐĨŽƌŶĂƟŽŶĂůƐƚĂīĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƐŚŽƌƚͲĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵĞǆƉĞƌƚƐ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐĂŝŵĞĚĂƚďƵŝůĚŝŶŐŚƵŵĂŶĐĂƉŝƚĂůĂŶĚ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘&ƌŽŵƚŚŝƐ͕ĂƐĞĞŵŝŶŐůǇůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĂŝĚƚŚĞŶƌĞƚƵƌŶƐƚŽ
ĚŽŶŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƌĞŵŝƩĂŶĐĞƐƚŚĂƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚĂīƚƌĂŶƐĨĞƌŚŽŵĞĨƌŽŵƚŚĞŚŝŐŚ
ĨĞĞƐƚŚĞǇĂƌĞƉĂŝĚ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵΎKϮϬϭϭĂ͖ΎΎKϮϬϭϮď͘
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ϮϬϬϱ ϮϬϬϳ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ
ΎΎϱϭ͘ϭйŽĨĚŽŶŽƌƐ
ƐƵƌǀĞǇĞĚĂƌĞǁŝůůŝŶŐ
ϮϬϭϬdĂƌŐĞƚ͗ϳϭй
Ž
ŶŽ
ƌƐ͛
t
ŝůůŝ
ŶŐ
ŶĞ
ƐƐϰϮй
ϰϳй ϰϯй
ϯϳйΎ
ϭϬϬй
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
Ϭ
й
ŝ
Ě
ƌĞ
ĐŽ
ƌĚ
ĞĚ
Ě
ŝƐƉ
Ğƌ
ƐĞ
Ě
ĂƐ
ƐĐ
ŚĞ
ĚƵ
ůĞĚ
ϭϬϬͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
South-­‐to-­‐South	  Aid:	  A	  New	  Paradigm?
EĞǁĚŽŶŽƌƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ǁŚŝĐŚďƌŝŶŐƐĞǆĐŝƟŶŐĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚĂ
ŶĞǁůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨK͘ŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŵŝĚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;D/ƐͿĂƌĞŶŽǁŵĂũŽƌ
ǁŽƌůĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƉŽǁĞƌƐĂŶĚƉůĂǇĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘dŚŽƐĞŶĞǁD/ĚŽŶŽƌƐĂƌĞŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶĨƌŝĐĂƚŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĂŝĚŵŽĚĂůŝƚǇ͘ Z/ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ƌĂǌŝů͕ZƵƐƐŝĂ͕/ŶĚŝĂ͕ŚŝŶĂ͕ĂŶĚ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͿ
ĐŚĂŶŶĞůƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞĞǆĐŚĂŶŐĞ͕ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͕ƚƌĂĚĞ͕
ĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ;tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϭďͿ͘ŚŝŶĂ Ɛ͛ĨŽƌĞŝŐŶĚŝƌĞĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶĨƌŝĐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
h^ΨϵϬϬŵŝůůŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ Ɛ͛h^ΨϭϱďŝůůŝŽŶƚŽƚĂůŝŶϮϬϬϰ͘ŚŝŶĂŝƐŶŽǁƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ Ɛ͛ƚŚŝƌĚ
ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚƌĂĚŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌ͕ ďĞŚŝŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚ&ƌĂŶĐĞĂŶĚĂŚĞĂĚŽĨƌŝƚĂŝŶ;<ŽŚůŝ
ϮϬϬϵͿ͘ƌĂǌŝů͕/ŶĚŝĂ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐĂƌĞĂůƐŽŝŶǀĞƐƟŶŐŚĞĂǀŝůǇŝŶĨƌŝĐĂƚŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŶĚ
ĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨƐŽƵƚŚͲƚŽͲƐŽƵƚŚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͘
 Z/ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶƐĞĐƚŽƌƐ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ƌĂǌŝů͕ƵďĂ͕
ĂŶĚsĞŶĞǌƵĞůĂĂƌĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞƌƐŽĨƚĞĂĐŚĞƌƐĂŶĚĚŽĐƚŽƌƐƚŽŽƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
;K^KϮϬϬϴͿ͘ǇƚŚĞĞŶĚŽĨϮϬϬϵ͕ŚŝŶĂŚĂĚŚĞůƉĞĚƚŽďƵŝůĚĮŌǇͲĨŽƵƌŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ƐĞƚƵƉƚŚŝƌƚǇ
ŵĂůĂƌŝĂƉƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐĞŶƚĞƌƐ͕ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶƟͲŵĂůĂƌŝĂůĚƌƵŐƐƚŽƚŚŝƌƚǇͲĮǀĞĨƌŝĐĂŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ĨϮϬϭϬͿ͘
E F F O R T S 	   TOWARD 	   H A RMON I Z AT I O N
^ŝŶĐĞƚŚĞϮϬϬϬDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^Ƶŵŵŝƚ͕ǁŽƌŬƚŽŝŵƉƌŽǀĞĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŚĂƐ
ŝŶƚĞŶƐŝĮĞĚ͘dŚĞϮϬϬϯZŽŵĞ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶ,ĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶŐĂƚŚĞƌĞĚůĞĂĚĞƌƐŽĨďŝͲĂŶĚ
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ĨƵŶĚĞƌƐ͕ĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐǁŚŽĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽǁŽƌŬ
ƚŽƚŚŝƐĞŶĚ;KϮϬϬϯĂͿ͘/ŶƚŚĞƐĂŵĞǇĞĂƌ͕ ĮŶĚŝŶŐƐŽĨĂƐƚƵĚǇŽĨĚŽŶŽƌŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶsŝĞƚŶĂŵ
ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚsŝĞƚŶĂŵƌĞĐĞŝǀĞĚĨŽƵƌŚƵŶĚƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞĚŽŶŽƌŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶŽŶĞǇĞĂƌ͕ ŽĨǁŚŝĐŚũƵƐƚϮ
ƉĞƌĐĞŶƚǁĞƌĞũŽŝŶƚůǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ;WŝƌŽŶĂŶĚǀĂŶƐϮϬϬϰͿ͘
 dŚĞDĂƌĐŚϮϬϬϱWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;ďŽǆϭͿĂŝŵĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞĨĂƌͲƌĞĂĐŚŝŶŐ
ƌĞĨŽƌŵŽĨĂŝĚĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘/ƚĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƚŚĂƚĂŝĚǀŽůƵŵĞĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŵƵƐƚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƚŽƐƵƉƉŽƌƚƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ĞīŽƌƚƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ
ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŽǀĞƌĂůůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘
 dŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶƉƵƚŝŶƉůĂĐĞĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨƐƉĞĐŝĮĐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƌŽĂĚŵĂƉƚŽŚĂƌŵŽŶŝǌĞƉůĂŶƐ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞŵŽďŝůŝǌĂƟŽŶ͕ĂƐƐĞƐƐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕
ĂŶĚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĚŽŶŽƌƐĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐŚŽůĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞĨŽƌƚŚĞŝƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϭ
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dŚĞϮϬϬϱWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶŝĚĞŶƟĮĞĚĮǀĞŵĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚĂŝĚŽƵƚĐŽŵĞƐ͗
ϭ͘KǁŶĞƌƐŚŝƉ͗ĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŚŽƵůĚĞǆĞƌĐŝƐĞĞīĞĐƟǀĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽǀĞƌƚŚĞŝƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚĞīĞĐƟǀĞůǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂĐƟŽŶƐ͘
Ϯ͘ůŝŐŶŵĞŶƚ͗ŽŶŽƌƐƐŚŽƵůĚďĂƐĞƚŚĞŝƌŽǀĞƌĂůůƐƵƉƉŽƌƚŽŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ŶĂƟŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ͘
ϯ͘,ĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶ͗ŽŶŽƌƐ͛ĂĐƟŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ͕ĂŶĚĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ
ĞīĞĐƟǀĞ͘
ϰ͘DĂŶĂŐŝŶŐĨŽƌƌĞƐƵůƚƐ͗ŝĚƐŚŽƵůĚďĞŵĂŶĂŐĞĚĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶĚĞƐŝƌĞĚƌĞƐƵůƚƐĂŶĚ
ƉƌŽŵŽƟŶŐĞīĞĐƟǀĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ͘
ϱ͘DƵƚƵĂůĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͗ŽŶŽƌƐĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƐŚŽƵůĚĞŶŚĂŶĐĞŵƵƚƵĂů
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇŝŶƚŚĞƵƐĞŽĨĂŝĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗KϮϬϭϬ͖ZŽďĞƌƚƐϮϬϭϬ͘
 ĞƐƉŝƚĞƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂƐĚĞĮŶĞĚŝŶƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨ
ƌĞůŝĂďůĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƚŽĂƐƐĞƐƐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ƚŚĞĚĞĐůĂƌĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚŐůŽďĂůĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĂŝĚĂŶĚĂůŝŐŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĂƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞůƚŽŝŵƉƌŽǀĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ
ĂŶĚŽǀĞƌĂůůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚĞĚĞĐůĂƌĂƟŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŐůŽďĂůĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽŶƉůĂĐŝŶŐ
ĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŚŝŐŚĂŵŽŶŐŐůŽďĂůƉƌŝŽƌŝƟĞƐƐŽƚŚĂƚŵƵƚƵĂůĚŽŶŽƌͲƌĞĐŝƉŝĞŶƚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĨŽƌ
ŐƌĞĂƚĞƌŽƵƚĐŽŵĞƐŝƐƌĞĂůŝǌĞĚ͘
Strengthening	  the	  Paris	  Framework
dŚĞŵŽŵĞŶƚƵŵĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶƉƌŽŵƉƚĞĚĂŶĂůǇƐƚƐƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĨŽƌĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;ZŽďĞƌƚƐϮϬϭϬ͖t,KϮϬϭϭďͿ͗
ϭ͘ /ŵƉƌŽǀĞĐůĂƌŝƚǇĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝŶĂ
ĐŽŚĞƌĞŶƚƐĞĐƚŽƌƉŽůŝĐǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘
Ϯ͘ ĐĐĞƉƚĂŶĚŵĂŶĂŐĞƚŚĞƌŝƐŬŽĨƵƐŝŶŐĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚŽƚŚĞƌƉĂƌƚŶĞƌƐ͛ƐǇƐƚĞŵƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨŝŶƐŝƐƟŶŐ
ŽŶƵƐŝŶŐĚŽŶŽƌͲƐƉĞĐŝĮĐƐǇƐƚĞŵƐ͘
ϯ͘ ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂŶĚŵƵƚƵĂůĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͘
ϰ͘ /ŶǀŽůǀĞĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞĚŽŶŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͕ ĂŶĚE'KƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ͘
ϱ͘ WƌŽǀŝĚĞƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůǁŝůůĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƚŽĞŶƐƵƌĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŝŶĐůƵƐŝǀĞƌĞƐƵůƚƐ͘
ϲ͘ ǀŽŝĚďƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇĂŶĚƚŚĞŝŶĐƵƌƌĞĚƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĐŽƐƚƐĨŽƌŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘
ϭϬϮͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
ϳ͘ DŝŶŝŵŝǌĞůŽŶŐͲƚĞƌŵĨŽƌĞŝŐŶƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŚŝůĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĚŽŵĞƐƟĐƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇ͘
 ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞD'ƐŝŶĐůƵĚĞĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƚŽŵŽŶŝƚŽƌƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶƟĞĚĂŝĚ͕ŝŶϮϬϬϵĂďŽƵƚ
ϭϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨďŝůĂƚĞƌĂůĂŝĚƌĞŵĂŝŶĞĚƟĞĚ;ůĂǇ͕ 'ĞĚĚĞƐ͕ĂŶĚEĂƚĂůŝϮϬϬϵͿ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚ͕ƉƌŽĚƵĐĞĚ
ďǇƚŚĞĂŶŝƐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚŝĞƐ͕ĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĨƵůůǇƵŶƟĞĚ
ďŝůĂƚĞƌĂůĂŝĚƌŽƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĨƌŽŵϰϲƉĞƌĐĞŶƚŝŶϭϵϵϵʹϮϬϬϭƚŽϳϲƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϬϳ͕ĂŶĚĨŽƌƚŚĞ
ůĞĂƐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƚŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵϱϳƉĞƌĐĞŶƚƚŽϴϲƉĞƌĐĞŶƚ͘dĂŬŝŶŐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĂŝĚ͕ƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƵŶƟĞĚKŚĂƐƌŝƐĞŶƚŽϴϯƉĞƌĐĞŶƚŽǀĞƌĂůů;ŝďŝĚ͘Ϳ͘hŶƚǇŝŶŐ
ĂŝĚŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƌĞĚƵĐĞƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĐŽƐƚƐĂŶĚďƌŝŶŐŵŽƌĞǀĂůƵĞ͕ŵŽƌĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͕ŵŽƌĞ
ĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ͕ĂŶĚŐƌĞĂƚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐƚŽƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
Aligning	  Aid	  with	  Local	  Systems
^ŝŶĐĞϮϬϬϱ͕ĂŝĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŚĂǀĞƐůŽǁůǇďƵƚƐƚĞĂĚŝůǇďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞůŽĐĂůĐŽƵŶƚƌǇ
ƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŶŽƌŵƐ͘KŶŽŶĞŚĂŶĚ͕ůŽĐĂůƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇǁĞĂŬŽƌƌƵĚŝŵĞŶƚĂƌǇƐŽƚŚĂƚƚŚĞǇ
ĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽƐůŽǁƉƌŽũĞĐƚƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚŝŵƉŽƐĞŚƵƌĚůĞƐŽŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ƚĞĂŵƐ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŝŶůŽĐĂůƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƌĞĂů
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͕ƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͕ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;/ŶƚĞƌĐƟŽŶϮϬϭϭͿ͘
	   ^ĞĐƚŽƌͲtŝĚĞƉƉƌŽĂĐŚ;^tƉͿ͕'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ;'^Ϳ͕ĂŶĚ^ĞĐƚŽƌƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ
;^^ͿƉƌŽŐƌĂŵƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉ;//ϮϬϭϮ͖ĂŬŽƵƉϮϬϭϮͿ͘dŚĞƐĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŐůŽďĂůĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚ;tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϭďͿ͕ŚĂǀĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚŚĂǀĞŝŵƉƌŽǀĞĚƋƵĂůŝƚǇŽĨƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞĂůůŽĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ŶĚ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶŶŽƚĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĐŽƐƚƐĂŶĚŚĞŶĐĞŝŵƉƌŽǀĞ
ĞĸĐŝĞŶĐǇ;sĂŶĚĞŶŝŶĚĞŶϮϬϭϮͿ͘ŽŶŽƌƐĂƌŐƵĞƚŚĂƚ'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͕ŚŽǁĞǀĞƌƐŵĂůů͕	  
ŚĂƐďĞĞŶŝŶŇƵĞŶƟĂůŝŶĐĂƚĂůǇǌŝŶŐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƌĞĨŽƌŵĂŶĚŚĂƐĂƉŽƐŝƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶŐƌŽǁƚŚ
;t,KϮϬϭϬĂͿ͘
 EŽƚĂďůǇ͕ ŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇĂŶĚĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐůŝŬĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĐŝǀŝůǁŽƌŬ͕ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚĂƌĞůĂƌŐĞůǇŽƵƚŽĨƚŚĞĚŝƌĞĐƚĐŽŶƚƌŽů
ŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂŶĚĐŽĂůŝƟŽŶďƵŝůĚŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚŽƐĞƐĞĐƚŽƌƐŝƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͘ƌŝŶŐŝŶŐŽŶďŽĂƌĚƚŚŽƐĞƐĞĐƚŽƌƐŶŽƚŽŶůǇƚŚƌŽƵŐŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďƵƚĂůƐŽƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŝƐƉƌƵĚĞŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ŬĞǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŚĞĂůƚŚĂŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚǇƉƵďůŝĐƉŽůŝĐŝĞƐ͘/ƚŝƐǀŝƚĂůƚŽŬĞĞƉƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚ
ƉĂƌƚƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚ;t,KϮϬϬϳďͿ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϯ
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ĐĂƌĚŝŶĂůŽďũĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŐĞŶĚĂŝƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞůŝǀĞƐĂŶĚǁĞůůͲ
ďĞŝŶŐŽĨƉĞŽƉůĞĂŶĚ͕ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƚŚĞŵŽƐƚǀƵůŶĞƌĂďůĞŝŶƐŽĐŝĞƚǇ͘;Ͷ<ǁĂďĞŶĂƵīŽƵƌ͕ 
DŝŶŝƐƚĞƌŽĨ&ŝŶĂŶĐĞĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐWůĂŶŶŝŶŐ͕'ŚĂŶĂ͕Ĩ',ϮϬϭϭͿ
 ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞŵĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶ
ĞǆƚĞƌŶĂůĂŝĚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƌĞŐŝŽŶƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ;ĮŐƵƌĞϯͿ͘ĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ͕ŚĞĂůƚŚ
ƐĞĐƚŽƌĂŝĚƚŽĨƌŝĐĂŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶƐŝǆĨŽůĚ͕ĨƌŽŵh^Ψϰ͘ϰďŝůůŝŽŶƚŽŵŽƌĞƚŚĂŶh^ΨϮϲ͘ϴďŝůůŝŽŶ
;Ĩ',ϮϬϭϭͿ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƵŶĮůůĞĚŐĂƉŝŶŚĞĂůƚŚƌĞŵĂŝŶƐůĂƌŐĞĂƚĂŶĞƐƟŵĂƚĞĚh^ΨϮϬʹϯϬ
ďŝůůŝŽŶĂǇĞĂƌ;t,KϮϬϭϬďͿ͘ƚĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞĞƐƟŵĂƚĞ͕t,KŶŽƚĞĚƚŚĂƚϮϬƚŽϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
ŚĞĂůƚŚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞǁĂƐƚĞĚ͘
 ZĞĚƵĐŝŶŐǁĂƐƚĞĂŶĚŝŶĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐǁŽƵůĚŐƌĞĂƚůǇŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĨƌĂŐŝůĞƐƚĂƚĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƋƵĂůŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞ
ŚĞĂůƚŚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŝŵƉƌŽǀĞĚĞĸĐŝĞŶĐǇŽŌĞŶŵĂŬĞƐŝƚĞĂƐŝĞƌĨŽƌƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚƚŽŵĂŬĞ
ĂĐĂƐĞĨŽƌŽďƚĂŝŶŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂůĨƵŶĚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ&ŝŶĂŶĐĞ;t,KϮϬϭϬďͿ͘
^ŽƵƌĐĞ͗^ŽƵĐĂƚ͕͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŝŶĨƌŝĐĂ͗ƵǇŝŶŐDŽƌĞ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞDŽŶĞǇ͍WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬĂƚƚŚĞ,ĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚĨŽƌĨƌŝĐĂ;,,ͿŝƌĞĐƚŽƌƐDĞĞƚŝŶŐ͕ĞĐĞŵďĞƌϭϯ͕ĂŬĂƌ͕ 
^ĞŶĞŐĂů͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘
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 ĂƐƚƐŝĂΘ ĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞΘ >ĂƟŶŵĞƌŝĐĂΘ DŝĚĚůĞĂƐƚΘ ^ŽƵƚŚƐŝĂ ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ	  
 WĂĐŝĮĐ ĞŶƚƌĂůƐŝĂ dŚĞĂƌŝďďĞĂŶ EŽƌƚŚĨƌŝĐĂ  ĨƌŝĐĂ
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   ƌĞĐĞŶƚt,KƌĞƉŽƌƚĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚŽŶůǇƐĞǀĞŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽƌĞĂĐŚ
ƚŚĞƚĂƌŐĞƚĨŽƌD'ϰĂŶĚŽŶůǇƚǁŽĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽĂĐŚŝĞǀĞD'ϱďǇϮϬϭϱ;t,KϮϬϭϭďͿ͘
'ŽŽĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ƐŬŝůůĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ĞīĞĐƟǀĞŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚĂĚĞƋƵĂƚĞĮŶĂŶĐŝŶŐĂƌĞĚĞĞŵĞĚĐƌƵĐŝĂůĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐĐƌŝƟĐĂůĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĞŶƚĞƌƐ͕ĞƐƐĞŶƟĂůůĂďŽƌĂƚŽƌǇĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ 
ƌŽĂĚƐ͕ǁĂƚĞƌ͕ ĂŶĚƐĂŶŝƚĂƟŽŶĂƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ;KϮϬϭϮĂͿ͘dŚĞĨŽƌŵĞƌ
ŚĞĂĚŽĨ/ŶƚĞƌŝŵEĂƟŽŶĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ŚŝĞĨƌŶĞƐƚ^ŚŽŶĞŬĂŶ͕ĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ
ĨƌŝĐĂŶĞĞĚƐƚŽƐƉĞŶĚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇh^ΨϵϯďŝůůŝŽŶƉĞƌǇĞĂƌŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚĚĞĐĂĚĞƚŽďƌŝĚŐĞŝƚƐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŐĂƉĚĞƐƉŝƚĞĨƌŝĐĂ Ɛ͛ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨƌŽŵh^ΨϭϳďŝůůŝŽŶƚŽ
h^ΨϯϱďŝůůŝŽŶďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϭĂŶĚϮϬϬϵ;KĨŽƐĞϮϬϭϭͿ͘dŚĞĨŽĐƵƐŽŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ;/dͿ͕ŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŝƐĂŬĞǇ
ƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐD'Ɛ;t,KϮϬϭϭĂͿ͘
R E A L I Z I N G 	   A I D 	   E F F E C T I V E N E S S
ŽŶŽƌĨƵŶĚŝŶŐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŵĂũŽƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶ
ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĨƌĂŐŝůĞƐƚĂƚĞƐ;tĞǆůĞƌ͕ sĂůĞŶƟŶĞ͕ĂŶĚ<ĂƚĞƐϮϬϭϯͿ͘dŚĞŐƌŝŵĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐůŝŵĂƚĞƉŽƌƚĞŶĚƐĂĐŽŶƟŶƵĞĚĮŶĂŶĐŝĂůĐƌŝƐŝƐƚŚĂƚŝŶĞǀŝƚĂďůǇŝŵƉĂĐƚƐKĂŶĚŚĞĂůƚŚĂŝĚ͘ƐƐƵĐŚ͕
ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŵĂŬŝŶŐŚĞĂůƚŚĂŝĚŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘
 dŚĞƌĞŝƐƐƚƌŽŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶĐŽƵůĚůĞĂĚƚŽŵŽƌĞ
ĞīĞĐƟǀĞĂŝĚ͘/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ͕ ĂŝĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƚŚĂƚĂƌĞĚƌŝǀĞŶďǇŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶ͕
ĂŶĚŵƵƚƵĂůĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇŚĂǀĞŐƌĞĂƚĞƌƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĚĞůŝǀĞƌŵŽƌĞǀĂůƵĞĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇ;ĂŬŽƵƉ
ϮϬϭϮ͖ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϬϴ͖DƵƚĂůĞŵǁĂϮϬϬϵ͖KϮϬϭϮĂ͖ZŽďĞƌƚƐϮϬϭϬ͖tŽƌůĚĂŶŬ
ϮϬϭϭďͿ͘^ĞĐƚŽƌtŝĚĞƉƉƌŽĂĐŚ;^tƉͿ͕^ĞĐƚŽƌƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͕ĂŶĚ'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ	  
ĂƌĞǁŝĚĞůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐƵƉĞƌŝŽƌƚŽƉƌŽũĞĐƚͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůƐĂƐƚŚĞǇĂƌĞďĞƩĞƌĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ	  
ǁŝƚŚĐŽƵŶƚƌǇŶĞĞĚƐĂŶĚĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚůŽĐĂůƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ĞĐĂƵƐĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂǇƐƐƵĐŚĂĐƌŝƟĐĂůƌŽůĞŝŶĨƌŝĐĂŶ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ŵĂũŽƌĂƩĞŶƟŽŶƐŚŽƵůĚďĞĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽŝƚƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽĞŶĂďůĞŝƚƚŽĚĞůŝǀĞƌ
ƋƵĂůŝƚǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇĂƚůŽǁĞƌĐŽƐƚ͘
	   dŚĞ'ůŽďĂůDŽŶŝƚŽƌŝŶŐZĞƉŽƌƚϮϬϭϭďǇƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬƐĞƚƚŚƌĞĞƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐƚŽ
ďŽŽƐƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚŝŶŚƵŵĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗;ϭͿĞŶĂďůĞůŽǁͲŝŶĐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƐƵƐƚĂŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚƚŚƌŽƵŐŚƌĞƉĂŝƌŝŶŐĮƐĐĂůŝŵďĂůĂŶĐĞƐĂŶĚŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƉŽůŝĐǇƌĞĨŽƌŵƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞĚŽŶŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽǀĞƌĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚƉĞƌŝŽĚŽĨƟŵĞ͖;ϮͿŚĞůƉ
ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽƚŚĂƚŵŽƌĞƌĂƉŝĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚĐĂŶ
ďĞĂĐŚŝĞǀĞĚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĞĚ͕ĂƐĚŽŶŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞƉŽůŝĐǇ͕ƚĞĐŚŶŝĐĂů͕ĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂů
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϱ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĂŶĚ;ϯͿƐƵƉƉŽƌƚĨƌĂŐŝůĞƐƚĂƚĞƐƚŽďƵŝůĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂƐƐŝƐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞŶĂďůŝŶŐĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƉĞĂĐĞĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ;tŽƌůĚ	  
ĂŶŬϮϬϭϭĂͿ͘
 ĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŚĞůƉĨƌŝĐĂĂƩĂŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚD'ƐďǇϮϬϭϱ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĐŽƵůĚďĞƌĞĂůŝǌĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚůŝŵŝƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;Ĩ',
ϮϬϬϴͿ͘&ŽƌŚĞĂůƚŚĂŝĚƚŽďĞŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚĚŽŶŽƌĂŐĞŶĐŝĞƐŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐ
ƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŚĞƌĞĂŶĚƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚŝŶƚŽƚŚĞŝƌƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚ
ƉůĂŶƐŽĨĂĐƟŽŶ͘,ĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐĂƌĞŶŽǁŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŵŽŶŝƚŽƌĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŚĞůƉĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĞīĞĐƟǀĞůǇĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͘,ĞĂůƚŚĂŝĚĐĂŶďĞƩĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŵĞĂƐƵƌĂďůĞŚĞĂůƚŚ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂƐĞƚŽĨĂŐƌĞĞĚͲŽŶƉůĂŶƐĂŶĚƌĞůŝĂďůĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ ĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘,ĞĂůƚŚĂŝĚƚŽĨƌŝĐĂ
ƐŚŽƵůĚŶŽůŽŶŐĞƌĨŽĐƵƐŽŶŽŶůǇƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨŵŽŶĞǇĚŝƐďƵƌƐĞĚďƵƚĂůƐŽŽŶƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞĚŚĞĂůƚŚ
ŐĂŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐ͘
 dŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶůĂŝĚĚŽǁŶƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚ
ŐƌĞĂƚĞƌŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇ͘ZŽďƵƐƚĚŽŶŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚĂůŝŐŶŵĞŶƚ
ǁŝƚŚĐŽƵŶƚƌǇƐǇƐƚĞŵƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐǁŝůůŚĞůƉĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĂĐŚŝĞǀŝŶŐŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚ
ƉůĂŶƐ͘ĐŽŶĐĞƌƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĂŶĚŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂů
ǁĂǇƐŝƐƉĂƌĂŵŽƵŶƚĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕ƐǇƐƚĞŵŝĐƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚŵŽƌĞŚĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇ͘dŽƚŚŝƐ
ĞŶĚ͕ŝƌĞĐƚĂŶĚ^ĞĐƚŽƌƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͕^ĞĐƚŽƌͲtŝĚĞƉƉƌŽĂĐŚ͕ĂŶĚƚŚĞůŝŬĞĂƌĞďĞůŝĞǀĞĚƚŽďĞ
ƚŚĞĮŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨĐŚŽŝĐĞƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĞīĞĐƟǀĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ƚŚĂƚĐŽƵůĚŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂ͘DĂŶĂŐŝŶŐĨŽƌƌĞƐƵůƚƐŝƐƚŚĞŬĞǇƚŽƚŚĞďĞƐƚ
ǀĂůƵĞĂŶĚŚĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇ͘
R E F E R E N C E S
ďďŽƩ͕W͘ ͕ĂŶĚ:͘ZǁŝƌĂŚŝƌĂ͘ϮϬϭϮ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶZǁĂŶĚĂ͗tŚŽĞŶĞĮƚƐ͍<ŝŐĂůŝ͕ZǁĂŶĚĂ͗
ĐƟŽŶŝĚZǁĂŶĚĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƌĞůŝĞĨǁĞď͘ŝŶƚͬƐŝƚĞƐͬƌĞůŝĞĨǁĞď͘ŝŶƚͬĮůĞƐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬŝĚйϮϬ
ĞīĞĐƟŶĞƐƐйϮϬŝŶйϮϬZǁĂŶĚĂйϮϬϮϬϭϮ͘ƉĚĨ͘
Ĩ;ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬͿ͘ϮϬϭϬ͘ZŽĂĚŵĂƉĨŽƌ/ŵƉƌŽǀŝŶŐWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽŶŝĚ
īĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚWƌŽŵŽƟŶŐīĞĐƟǀĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗dƵƌŶŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŝŶƚŽĐƟŽŶ͘dƵŶŝƐ͕
dƵŶŝƐŝĂ͗ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨĚď͘ŽƌŐͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƵƉůŽĂĚƐͬĂĨĚďͬ
ŽĐƵŵĞŶƚƐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬZĞǀйϮϬͲйϮϬZŽĂĚŵĂƉйϮϬŝĚйϮϬīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘ƉĚĨ͘
ϭϬϲͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
Ĩ',;ĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϬϴ͘ZĞƉŽƌƚdǁŽ͗,ĞĂůƚŚǇŝĚ͗tŚǇƵƌŽƉĞDƵƐƚĞůŝǀĞƌDŽƌĞ
ŝĚ͕ĞƩĞƌ^ƉĞŶƚƚŽ^ĂǀĞƚŚĞ,ĞĂůƚŚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗ĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐƟŽŶĨŽƌŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘ĞƵͬĮůĞĂĚŵŝŶͬĨ',ͺ/ŶƚƌĂŶĞƚͬ&',ͬ
WƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬϮϬϬϴͺWŽůŝĐǇͺZĞƉŽƌƚͺͲͺ,ĞĂůƚŚǇͺŝĚͬ&',ͺE'>ͺϮϬϬϴͺǁĞďͺϬϭ͘ƉĚĨ͘ 
Ĩ',;ĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϭϭ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗dŽǁĂƌĚƐƚŚĞ&ŽƵƌƚŚ,ŝŐŚͲ>ĞǀĞů
&ŽƌƵŵ͕ƵƐĂŶϮϬϭϭ͖DĂŬŝŶŐ,ĞĂůƚŚŝĚtŽƌŬĞƩĞƌ͘>ŽŶĚŽŶ͗ĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞ
ĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘ŶĞƚͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƵƉůŽĂĚƐͬŝŚƉͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬ<ĞǇͺ/ƐƐƵĞƐͬ
ŝǀŝůͺ^ŽĐŝĞƚǇͺŶŐĂŐĞŵĞŶƚͬĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚͺŚĞĂůƚŚͺĂŝĚϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
ĂŬŽƵƉ͕&͘ ϮϬϭϮ͘ƵĚŐĞƚŝĚĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐZĞĨŽƌŵŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ĚƌĂŌͿ͘dƵŶŝƐ͕dƵŶŝƐŝĂ͗
ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͘
ĞƌŵĂŶ͕W͘ ͕ĂŶĚZ͘ŚƵũĂ͘ϮϬϬϴ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ,ĞĂůƚŚ^ƉĞŶĚŝŶŐŝŶ/ŶĚŝĂ͘ĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚWŽůŝƟĐĂů
tĞĞŬůǇϰϯ;ϮϲͬϮϳͿ͗ϮϬϵʹϭϲ͘
ƵƐĂŶ,>&ϰ͘ϮϬϭϭ͘&ŽƵƌƚŚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘EŽǀĞŵďĞƌϮϵʹ	  
ĞĐĞŵďĞƌϭ͕ƵƐĂŶ͕<ŽƌĞĂ͘
ůĂǇ͕ ͘:͕͘D͘'ĞĚĚĞƐ͕ĂŶĚ>͘EĂƚĂůŝ͘ϮϬϬϵ͘hŶƚǇŝŶŐŝĚ͗/ƐŝƚtŽƌŬŝŶŐ͍ŶǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŽĨƚŚĞϮϬϬϭZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶŽĨhŶƚǇŝŶŐK
ƚŽƚŚĞ>Ɛ͘ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͗ĂŶŝƐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚŝĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘
ŽƌŐͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐͬĚĐĚŶĚĞƉͬϰϰϯϳϱϵϳϱ͘ƉĚĨ͘ 
ĞDĂĞƐĞŶĞĞƌ͕ :͕͘͘sĂŶtĞĞů͕͘ŐůŝŵĂŶ͕<͘DĨĞŶǇĂŶĂ͕͘<ĂƵĨŵĂŶ͕E͘^ĞǁĂŶŬĂŵďŽ͕ĂŶĚ
D͘&ůŝŶŬĞŶŇƂŐĞů͘ϮϬϬϴ͘&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌWƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͖DŽŶĞǇĨƌŽŵ
ŝƐĞĂƐĞ^ƉĞĐŝĮĐWƌŽũĞĐƚƐŽƵůĚĞhƐĞĚƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶWƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͘ƌŝƟƐŚDĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů	  
ϯϯϲ͗ϱϭϴʹϭϵ͘
&/;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϭ͘DƵůƟůĂƚĞƌĂůŝĚZĞǀŝĞǁ͗ŶƐƵƌŝŶŐ
DĂǆŝŵƵŵsĂůƵĞĨŽƌDŽŶĞǇĨŽƌh<ŝĚdŚƌŽƵŐŚDƵůƟůĂƚĞƌĂůKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗&/͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĮĚ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐϭͬŵĂƌͬŵƵůƟůĂƚĞƌĂůͺĂŝĚͺƌĞǀŝĞǁ͘ƉĚĨ͘ 
ŝĐŬŝŶƐŽŶ͕͘ϮϬϭϭ͘/ƐŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ'ŝǀŝŶŐhƐĞƩĞƌ,ĞĂůƚŚZĞƐƵůƚƐ͍>ŽŶĚŽŶ͗,ĞĂůƚŚĂŶĚ>ŝĨĞ
^ĐŝĞŶĐĞƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ;,>^WͿ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚůƐƉ͘ŽƌŐͬ>ŝŶŬůŝĐŬ͘ĂƐƉǆ͍ĮůĞƟĐŬĞƚсǌ
ǌ&ďƐŬY/>йϯΘƚĂďŝĚсϭϱϳϬ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϳ
ĂƐƚĞƌůǇ͕ t͘ϮϬϬϮ͘dŚĞĂƌƚĞůŽĨ'ŽŽĚ/ŶƚĞŶƟŽŶƐ͗ƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇsĞƌƐƵƐDĂƌŬĞƚƐŝŶ&ŽƌĞŝŐŶŝĚ͘
tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϰ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ĞŶƚĞƌĨŽƌ'ůŽďĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐŐĚĞǀ͘ ŽƌŐͬĮůĞƐͬϮϳϴϲͺĮůĞͺĐŐĚͺǁƉϬϬϰͺƌĞǀ͘ ƉĚĨ͘ 
K^K͘ϮϬϬϴ͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ^ƚƵĚǇĨŽƌƚŚĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂƟŽŶ&ŽƌƵŵ͗dƌĞŶĚƐŝŶ^ŽƵƚŚͲ^ŽƵƚŚ
ĂŶĚdƌŝĂŶŐƵůĂƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƵŶ͘ŽƌŐͬĞŶͬĞĐŽƐŽĐͬĚŽĐƐͬƉĚĨƐͬƐŽƵƚŚͲƐŽƵƚŚͺĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘ƉĚĨ͘ 
ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘ϮϬϬϴ͘ƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͗dŚĞīĞĐƟǀĞtĂǇƚŽ&ŝŶĂŶĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͍	  
ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞƵƌŽƉĞĂŝĚͬŝŶĨŽƉŽŝŶƚͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĞƵƌŽƉĞĂŝĚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬďƵĚŐĞƚƐƵƉƉŽƌƚϬϴͺĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
,ĂŶƐĞŶ͕,͕͘ĂŶĚ&͘ dĂƌƉ͘ϮϬϬϬ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝƐƉƵƚĞĚ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ	  
ϭϮ͗ϯϳϱʹϵϴ͘
,ŽůůǁĂǇ͕ ^͕͘^͘,ŽǁĞƐ͕D͘ZĞŝĚ͕͘&ĂƌŵĞƌ͕ ĂŶĚ:͘ĞŶƚŽŶ͘ϮϬϭϭ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚZĞǀŝĞǁŽĨŝĚ
īĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘ĂŶďĞƌƌĂ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝĚƌĞǀŝĞǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĂŝĚƌĞǀŝĞǁ͘ƉĚĨ͘
//;/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌŝĚ/ŵƉĂĐƚͿ͘ϮϬϭϮ͘&/ Ɛ͛KǀĞƌƐŝŐŚƚŽĨƚŚĞh Ɛ͛ŝĚƚŽ>ŽǁͲ
/ŶĐŽŵĞŽƵŶƚƌŝĞƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌŝĚ/ŵƉĂĐƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŝĐĂŝ͘
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϮͬϭϮͬ//ͲhͲƌĞƉŽƌƚͲϬϲϭϮϭϮͲ&/E>͘ƉĚĨ͘ 
/ůŽƌĂŚ͕Z͘ϮϬϭϭ͘ĨƌŝĐĂ Ɛ͛ŶĚĞŵŝĐĞƉĞŶĚĞŶĐǇŽŶ&ŽƌĞŝŐŶŝĚ͗ŝůĞŵŵĂĨŽƌƚŚĞŽŶƟŶĞŶƚ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƐŝƚĞƐ͘ƵŽŵ͘ĂĐ͘ŵƵͬǁƚŽĐŚĂŝƌͬŽŶĨĞƌĞŶĐĞйϮϬWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐͬϱϬ͘ƉĚĨ͘ 
/ŶƚĞƌĐƟŽŶ͘ϮϬϭϭ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶ&ƌĂŐŝůĞĂŶĚŽŶŇŝĐƚͲīĞĐƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘WŽůŝĐǇWĂƉĞƌ͘ 
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗/ŶƚĞƌĐƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐŽͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘ŽƌŐͬ/D'ͬƉĚĨͬŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶͺ
ƉŽůŝĐǇͺƉĂƉĞƌͺĂŝĚͺĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͺŝŶͺĨƌĂŐŝůĞͺƐƚĂƚĞƐ͘ƉĚĨ͘ 
<ŽŚůŝ͕:͘^͘ϮϬϬϵ͘dŚĞƌĂŐŽŶŽŶ^ĂĨĂƌŝ͗ŚŝŶĂ Ɛ͛ĨƌŝĐĂWŽůŝĐǇ͘/W^^ƉĞĐŝĂůZĞƉŽƌƚEŽ͘ϴϲ͘EĞǁĞůŚŝ͗
/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨWĞĂĐĞĂŶĚŽŶŇŝĐƚ^ƚƵĚŝĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƉĐƐ͘ŽƌŐͬƉĚĨͺĮůĞͬŝƐƐƵĞͬ^ZϴϲͲ
ŚŝŶĂͲ<ŽŚůŝͲ&ŝŶĂů͘ƉĚĨ͘ 
DƵƚĂůĞŵǁĂ͕͘ϮϬϬϵ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚ'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚŝŶdĂŶǌĂŶŝĂ͗dŚĞWŽƚĞŶƟĂů͕
ƚŚĞWƌŽďůĞŵ͕ƚŚĞWƌŽŵŝƐĞ͘ĂƌĞƐ^ĂůĂĂŵ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͗WŽůŝĐǇ&ŽƌƵŵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉŽůŝĐǇĨŽƌƵŵͲƚǌ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬ'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͘Ϭϭ͘ƉĚĨ͘ 
ϭϬϴͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
EŝŬŽůŽǀ͕ W͘ ϮϬϬϲ͘:ƵƐƟĐĞĂŶĚůůŽĐĂƟŽŶŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŝĚ͗/ƐƚŚĞĐŽŶŽŵŝĐ:ƵƐƟĮĐĂƟŽŶ
ZĂƟŽŶĂů͍WĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞŽƉůĞ͘ĨĂƐ͘ŚĂƌǀĂƌĚ͘ĞĚƵͬΕƉŶŝŬŽůŽǀͬ
:ƵƐƟĐĞĐŽŶŽŵŝĐƐ,ĞĂůƚŚ͘ƉĚĨ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϬϯĂ͘&ŝƌƐƚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵ
ŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͕ZŽŵĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĂĐͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬŚůĨͲϭƚŚĞĮƌƐƚŚŝ
ŐŚůĞǀĞůĨŽƌƵŵŽŶĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐƌŽŵĞ͘Śƚŵ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϬϯď͘Harmonising	  
ŽŶŽƌWƌĂĐƟĐĞƐĨŽƌīĞĐƟǀĞŝĚĞůŝǀĞƌǇ͘WĂƌŝƐ͗K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĂĐͬ
ĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬŚůĨͲϭƚŚĞĮƌƐƚŚŝŐŚůĞǀĞůĨŽƌƵŵŽŶĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐƌŽŵĞ͘Śƚŵ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϬ͘ŶŶĞǆ͗WĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶ
ŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞĐĐƌĂŐĞŶĚĂĨŽƌĐƟŽŶ͕ŝŶK͕ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶZĞƉŽƌƚ
ϮϬϭϬ͘WĂƌŝƐ͗K͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϳϴϳͬĚĐƌͲϮϬϭϬͲϯϵͲĞŶ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϭĂ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐϮϬϬϱʹ
ϭϬ͗WƌŽŐƌĞƐƐŝŶ/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶ͘WĂƌŝƐ͗K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘
ŽƌŐͬĚĂĐͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬϰϴϳϰϮϳϭϴ͘ƉĚĨ͘ 
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϭď͘&ŽƵƌƚŚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů
&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;,>&ϰͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĂĐͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬ
ĨŽƵƌƚŚŚŝŐŚůĞǀĞůĨŽƌƵŵŽŶĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘Śƚŵ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϮĂ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ
ŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ͗WƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚ>ĞƐƐŽŶƐ͘WĂƌŝƐ͗K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬĞĞƉĞĞŬ͘
ĐŽŵͬŝŐŝƚĂůͲƐƐĞƚͲDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͬŽĞĐĚͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬƉƌŽŐƌĞƐƐͲĂŶĚͲĐŚĂůůĞŶŐĞƐͲŝŶͲĂŝĚͲ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͺϵϳϴϵϮϲϰϭϳϴϬϭϰͲĞŶ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϮď͘ŝĚYƵĂůŝƚǇĂŶĚ
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͗KƵƚůŽŽŬŽŶŝĚ͖^ƵƌǀĞǇŽŶŽŶŽƌƐ͛&ŽƌǁĂƌĚ^ƉĞŶĚŝŶŐWůĂŶƐ͕ϮϬϭϮʹϮϬϭϱ͘WĂƌŝƐ͗K͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬϱϬϬϱϲϴϲϲ͘ƉĚĨ͘ 
KĨŽƐĞ͕'͘ϮϬϭϭ͘ĨƌŝĐĂEĞĞĚƐh͘^͘ΨϰϴϬŝůůŝŽŶƚŽ&ŝǆ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕^ĂǇƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘ 
All	  Africa͘DĂǇϮϮ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂůůĂĨƌŝĐĂ͘ĐŽŵͬƐƚŽƌŝĞƐͬϮϬϭϭϬϱϮϯϭϯϮϴ͘Śƚŵů͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϵ
KŽŵŵĂŶ͕E͕͘D͘ĞƌŶƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚ^͘ZŽƐĞŶǌǁĞŝŐ͘ϮϬϬϳ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,/sͬ/^͗
ŽŵƉĂƌĂƟǀĞŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ&ƵŶĚŝŶŐWƌĂĐƟĐĞƐŽĨWW&Z͕ƚŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚĂŶĚtŽƌůĚĂŶŬDWŝŶ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ͕hŐĂŶĚĂĂŶĚĂŵďŝĂ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ĞŶƚĞƌĨŽƌ'ůŽďĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŐĚĞǀ͘ ŽƌŐͬĮůĞƐͬϭϰϱϲϵͺĮůĞͺ&ŽůůŽǁŝŶŐ&ƵŶĚŝŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
WŝƌŽŶ͕>͘,͕͘ĂŶĚ͘ǀĂŶƐ͘ϮϬϬϰ͘WŽůŝƟĐƐĂŶĚƚŚĞWZ^WƉƉƌŽĂĐŚ͗^ǇŶƚŚĞƐŝƐWĂƉĞƌ͘ tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ
EŽ͘Ϯϯϳ͘>ŽŶĚŽŶ͗KǀĞƌƐĞĂƐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĚŝ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƐŝƚĞƐͬŽĚŝ͘
ŽƌŐ͘ƵŬͬĮůĞƐͬŽĚŝͲĂƐƐĞƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͲŽƉŝŶŝŽŶͲĮůĞƐͬϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
WŝǀĂ͕W͘ ͕ĂŶĚZ͘ŽĚĚ͘ϮϬϬϵ͘tŚĞƌĞŝĚůůƚŚĞŝĚ'Ž͍Ŷ/ŶͲĞƉƚŚŶĂůǇƐŝƐŽĨ/ŶĐƌĞĂƐĞĚ,ĞĂůƚŚ
ŝĚ&ůŽǁƐŽǀĞƌƚŚĞWĂƐƚϭϬzĞĂƌƐ͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϴϳ;ϭϮͿ͗ϵϯϬʹϯϵ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬďƵůůĞƟŶͬǀŽůƵŵĞƐͬϴϳͬϭϮͬϬϴͲϬϱϴϲϳϳͬĞŶͬ͘
ZĂŵ͕Z͘ϮϬϬϰ͘ZĞĐŝƉŝĞŶƚŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛͞WŽůŝĐŝĞƐ͟ĂŶĚƚŚĞīĞĐƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶŝĚŽŶĐŽŶŽŵŝĐ'ƌŽǁƚŚŝŶ
ĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ĚĚŝƟŽŶĂůǀŝĚĞŶĐĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϭϲ͗ϮϬϭʹϭϭ͘
ZŽďĞƌƚƐ͕Z͘ϮϬϭϬ͘ZĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͘
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚǀĂůƵĂƟŽŶhŶŝƚ͗WŽůŝĐǇEŽƚĞƐ^ĞƌŝĞƐ͘<ĂďƵů͗ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
ǀĂůƵĂƟŽŶhŶŝƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĞƵ͘ŽƌŐ͘ĂĨͬhƉůŽĂĚƐͬĚŝƟŽŶWĚĨƐͬϭϬϭϯͲZĞŇĞĐƟŽŶƐйϮϬ
ŽŶйϮϬƚŚĞйϮϬWĂƌŝƐйϮϬĞĐůĂƌĂƟŽŶйϮϬĂŶĚйϮϬŝĚйϮϬīĞĐƟǀĞŶĞƐƐйϮϬŝŶйϮϬĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͘ƉĚĨ͘ 
^ĐŚŶĞŝĚĞƌ<͕͘ĂŶĚ>͘'ĂƌƌĞƩ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞŶĚŽĨƚŚĞƌĂŽĨ'ĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͍'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚĂŵŝĚ
ĐŽŶŽŵŝĐƌŝƐŝƐ͘WŚŝůŽƐŽƉŚǇ͕ƚŚŝĐƐ͕ĂŶĚ,ƵŵĂŶŝƟĞƐŝŶDĞĚŝĐŝŶĞϰ͗ϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞŚͲ
ŵĞĚ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϰͬϭͬϭ͘
^ŽƵĐĂƚ͕͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŝŶĨƌŝĐĂ͗ƵǇŝŶŐDŽƌĞ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞDŽŶĞǇ͍WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬĂƚƚŚĞ,ĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚĨŽƌĨƌŝĐĂ;,,ͿŝƌĞĐƚŽƌƐDĞĞƟŶŐ͕
ĞĐĞŵďĞƌϭϯ͕ĂŬĂƌ͕ ^ĞŶĞŐĂů͘
^ƚƵƌĐŚŝŽ͕:͕͘ĂŶĚ'͘ŽŚĞŶ͘ϮϬϭϮ͘,ŽǁWW&Z Ɛ͛WƵďůŝĐͲWƌŝǀĂƚĞWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĐŚŝĞǀĞĚŵďŝƟŽƵƐ
'ŽĂůƐ͕ĨƌŽŵ/ŵƉƌŽǀŝŶŐ>ĂďƐƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ^ƵƉƉůǇŚĂŝŶƐ͘Health	  īĂŝƌƐϯϭ͕ŶŽ͘ϳ	  
;ϮϬϭϮͿ͗ϭϰϱϬʹϱϴ͘
hEW;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞͿ͘ϮϬϬϳ͘,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƉŽƌƚϮϬϬϳͬϮϬϬϴ͗
&ŝŐŚƟŶŐůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͗,ƵŵĂŶ^ŽůŝĚĂƌŝƚǇŝŶĂŝǀŝĚĞĚtŽƌůĚ͘EĞǁzŽƌŬ͗WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŚĚƌ͘ ƵŶĚƉ͘ŽƌŐͬĞŶͬŵĞĚŝĂͬ,ZͺϮϬϬϳϮϬϬϴͺEͺŽŵƉůĞƚĞ͘ƉĚĨ͘
ϭϭϬͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
hEĂŶĚh;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐĐŽŶŽŵŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌĨƌŝĐĂĂŶĚĨƌŝĐĂŶhŶŝŽŶͿ͘ϮϬϭϮ͘
ĐŽŶŽŵŝĐZĞƉŽƌƚŽŶĨƌŝĐĂ͕ϮϬϭϮ͗hŶůĞĂƐŚŝŶŐĨƌŝĐĂ Ɛ͛WŽƚĞŶƟĂůĂƐĂWŽůĞŽĨ'ůŽďĂů'ƌŽǁƚŚ͘ĚĚŝƐ
ďĂďĂ͕ƚŚŝŽƉŝĂ͗ĐŽŶŽŵŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌĨƌŝĐĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŶĞǁ͘ƵŶĞĐĂ͘ŽƌŐͬWŽƌƚĂůƐͬ
ĞƌĂͬϮϬϭϮͬZϮϬϭϮͺE'ͺ&/E͘ƉĚĨ͘ 
sĂŶĚĞŶŝŶĚĞŶ͕&͘ ϮϬϭϮ͘&ŽƌĞŝŐŶŝĚdƌĂŶƐĂĐƟŽŶŽƐƚƐ͘hEhͲDZ/dtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϮϬϭϮͲ
ϬϬϳ͘EĞǁzŽƌŬ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞƌŝƚ͘ƵŶƵ͘ĞĚƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬ
ǁƉƉĚĨͬϮϬϭϮͬǁƉϮϬϭϮͲϬϬϳ͘ƉĚĨ͘
tĞǆůĞƌ͕ ͕͘͘sĂůĞŶƟŶĞ͕ĂŶĚ:͘<ĂƚĞƐ͘ϮϬϭϯ͘ŽŶŽƌ&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶ>ŽǁͲĂŶĚDŝĚĚůĞͲ/ŶĐŽŵĞ
ŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ϮϬϬϮʹϮϬϭϬ͘DĞŶůŽWĂƌŬ͕͗<ĂŝƐĞƌ&ĂŵŝůǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘
Ŭī͘ŽƌŐͬĂŝůǇͲZĞƉŽƌƚƐͬϮϬϭϯͬ:ĂŶƵĂƌǇͬϭϬͬ',ͲϬϭϭϬϭϯͲZZͲ<&&ͲŽŶŽƌͲZĞƉŽƌƚ͘ĂƐƉǆ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͗tŽƌŬŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͘
'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϳĂ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚ,ĞĂůƚŚ͘tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϵ͘
'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϳď͘ǀĞƌǇďŽĚǇ Ɛ͛ƵƐŝŶĞƐƐ͗^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ
ƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐͶt,K͛^&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬƐƚƌĂƚĞŐǇͬĞǀĞƌǇďŽĚǇƐͺďƵƐŝŶĞƐƐ͘ƉĚĨ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϴ͘īĞĐƟǀĞŝĚ͕ĞƩĞƌ,ĞĂůƚŚ͗ZĞƉŽƌƚWƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌƚŚĞ
ĐĐƌĂ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĚƉͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĞīĞĐƟǀĞĂŝĚͺďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚͺĞŶ͘ƉĚĨ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĂ͘ǆƚĞƌŶĂůŝĚĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶsŝĞƚEĂŵ͗ĚĚŝƟŽŶĂů
Žƌ&ƵŶŐŝďůĞ͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚWĂƉĞƌEŽ͘ϰϬ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬƚŽƉŝĐƐͬĮŶĂŶĐŝŶŐͬŚĞĂůƚŚƌĞƉŽƌƚͬsŝĞƚEĂŵ'^EŽϰϬ&/E>͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬď͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϭϬ͗,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ&ŝŶĂŶĐŝŶŐͶ
dŚĞWĂƚŚƚŽhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭĂ͘ĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨŝĚ&ůŽǁƐdŽǁĂƌĚƐ
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚKďƐĞƌǀĞƌ͕ŶŽ͘ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬŽďƐĞƌǀĞƌϳͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϭϭ
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭď͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨDŝůůĞŶŶŝƵŵ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭĐ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϭ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘ǀĂŝůĂďůĞ
ĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŚŽƐŝƐͬǁŚŽƐƚĂƚͬEͺt,^ϮϬϭϭͺ&Ƶůů͘ƉĚĨ͘
tŽŽĚ͕͕͘͘<ĂďĞůů͕E͘DƵǁĂŶŐĂ͕ĂŶĚ&͘ ^ĂŐĂƐƟ͘ϮϬϬϴ͘ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶ;WŚĂƐĞ
ϭͿ͘ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͗<ĂďĞůů<ŽŶƐƵůƟŶŐ͘
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϬϳ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͗tŚĂƚ,ĂǀĞtĞ>ĞĂƌŶĞĚ͕tŚĂƚƌĞtĞ
ŽŝŶŐ͕tŚĞƌĞƌĞtĞ'ŽŝŶŐ͍<ŶŽǁůĞĚŐĞŝŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚEŽƚĞƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƐŝƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ/EdZ^ͬZĞƐŽƵƌĐĞƐͬϰϲϵϮϯϮͲϭϭϮϳϮϱϮϱϭϵϵϱϲͬ
KǀĞƌǀŝĞǁͺEŽƚĞͺĞǀͺĂŶĚͺŝĚͺīĞĐƚͺϬϲ͘Ϯϯ͘Ϭϱ͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϭĂ͘dŚĞ'ůŽďĂůDŽŶŝƚŽƌŝŶŐZĞƉŽƌƚϮϬϭϭ͗/ŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞKĚĚƐŽĨĐŚŝĞǀŝŶŐ
ƚŚĞD'Ɛ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƐŝƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ
sKDD/EdͬŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶͬϮϮϴϵϭϯϳϮͬϮϬϭϭͲϬϬϬϰ;Ϳ'DZϮϬϭϭKǀĞƌǀŝĞǁ͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϭď͘dŚĞtŽƌůĚĂŶŬĂŶĚŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͗WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚŽĂƚĞĂŶĚŐĞŶĚĂ
Ahead͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬŽƉĞƌĂƟŽŶƐͬ
ĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬtŽƌůĚĂŶŬΘŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐϮϬϭϭ&ŝŶĂů͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϮ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ/ƐƐƵĞƐƌŝĞĨ͕Ɖƌŝů͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞ
ĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬŽƉĞƌĂƟŽŶƐͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬKW^ͺŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐͺ
/ƐƐƵĞƐƌŝĞĨ͘ ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͕K͕ĂŶĚt,K͘ϮϬϬϴ͘īĞĐƟǀĞŝĚ͗ĞƩĞƌ,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ŚĚƉͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĞīĞĐƟǀĞĂŝĚͺďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚͺĞŶ͘ƉĚĨ͘
tŽƌůĚĂŶŬ͕hE/&͕ hE&W͕ĂŶĚƚŚĞWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌDĂƚĞƌŶĂů͕EĞǁďŽƌŶĂŶĚŚŝůĚ,ĞĂůƚŚ͘
ϮϬϬϵ͘,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐĨŽƌƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗ŽƵŶƚƌǇEĞĞĚƐĂŶĚ&ƵŶĚŝŶŐ'ĂƉƐ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘ŶĞƚͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƵƉůŽĂĚƐͬŝŚƉͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬ
ZĞƐƵůƚƐͺͺͺǀŝĚĞŶĐĞͬ,ͺͺƌĞƐƵůƚƐͺͺͺůĞƐƐŽŶƐͬtŽƌŬŝŶŐйϮϬ'ƌŽƵƉйϮϬϭйϮϬdĞĐŚŶŝĐĂůйϮϬ
ĂĐŬŐƌŽƵŶĚйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬ;tŽƌůĚйϮϬĂŶŬйϮϬhE/&йϮϬhE&WйϮϬWDE,Ϳ͘ƉĚĨ͘ 
ϭϭϮͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
A BOU T 	   T H E 	   AU T HO R S	  
Atef	  El	  Maghraby͕ĐŚŝĞĨŚĞĂůƚŚĂŶĂůǇƐƚ;,Z,Ϳ͕ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͕ŝƐĂŶĞǆƉĞƌƚŝŶŐůŽďĂů
ŚĞĂůƚŚǁŝƚŚĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ͕ ĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘
,ŝƐĨŽĐƵƐŝƐŽŶƉƌŽŵŽƟŶŐŐƌĞĂƚĞƌǀĂůƵĞĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇƚŚƌŽƵŐŚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ĂŶĚŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘,ĞŚĂƐĂƐƚƌŽŶŐƉƌŽĮůĞĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŶĚ
ŵĂŶĂŐŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽŶĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞŝŶŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇͲĮǀĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚ͕ĂŶĚ^ŽƵƚŚƐŝĂ͘ĞĨŽƌĞũŽŝŶŝŶŐƚŚĞĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͕
DĂŐŚƌĂďǇǁŽƌŬĞĚĨŽƌƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐWŽƉƵůĂƟŽŶ&ƵŶĚ͕ƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ĂŶĚ
ƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘,ĞŚŽůĚƐĂŶDĂŶĚĂŶD,DWW͘ 
Feng	  Zhao͕ŚĞĂůƚŚĚŝǀŝƐŝŽŶŵĂŶĂŐĞƌ͕ ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͕ŚĂƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ
ŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ĂŶĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚǇŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚƐŝĂ͘,Ğ
ŚĂƐǁŽƌŬĞĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇŽŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ͕ ƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕Ğ,ĞĂůƚŚ͕^ĞĐƚŽƌͲtŝĚĞ
ƉƉƌŽĂĐŚ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĮŶĂŶĐŝŶŐ͕ƉƵďůŝĐĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ĞĨŽƌĞŚĞũŽŝŶĞĚƚŚĞĨ͕ŚĂŽǁŽƌŬĞĚĨŽƌĂƌĂŶŐĞŽĨŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͕ĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͘,ŝƐůĂƐƚƉŽƐŝƟŽŶǁĂƐĂƐƐĞŶŝŽƌ
ŚĞĂůƚŚƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͕ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐĞĐƚŽƌǁŽƌŬŝŶĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘,ĞŚŽůĚƐĂŶD͕ĂWŚ͕ĂŶĚĂŶDW,͘
Address	  correspondence	  toƚĞĨůDĂŐŚƌĂďǇĂƚĂ͘ĞůŵĂŐŚƌĂďǇΛĂĨĚď͘ŽƌŐĂŶĚ	  
ĂƚĞĬƌŵΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ
AU T HO R 	   C ON T R I B U T I O N S
Atef	  El	  MaghrabyŝƐƚŚĞůĞĂĚĂƵƚŚŽƌ͘ ,ĞĨŽƌŵƵůĂƚĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚ
ŚĞĂůƚŚĂŝĚĂŶĚŝƚƐĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘,ĞĚƌĞǁŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚƐƚŚĂƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĚĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ǀĂůƵĞĨŽƌŵŽŶĞǇŚĞĂůƚŚƌĞƐƵůƚƐ͕ĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐǁŝƚŚŝŶĚŽŶŽƌ
ĚǇŶĂŵŝĐƐƚŚĂƚĞǀŽůǀĞĚĂŌĞƌƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶ͘
Feng	  ZhaoƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨŚŽǁĂŝĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĞǀŽůƵƟŽŶĐĂŶďĞ
ŚĂƌŶĞƐƐĞĚŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚĚĞůŝǀĞƌŵŽƌĞŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘,ŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬĂŶĚĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŶĚƉŽůŝĐǇĚŝĂůŽŐƵĞƐǁŝƚŚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĚŽŶŽƌƐŚĞůƉĞĚƚŽŝŶĨŽƌŵŚŝƐŝŶƉƵƚ
ŝŶƚŽƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚĂŝĚŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶƚŚĞĨƌŝĐĂŶƌĞŐŝŽŶ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϭϯ
C I TAT I O N
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐůDĂŐŚƌĂďǇ͕ ͕͘ĂŶĚ&͘ ŚĂŽ͘ϮϬϭϯ͘&ŽƌDŽƌĞīĞĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚŝĚŝŶĨƌŝĐĂ;ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϵͿ͘/ŶTransforming	  the	  Global	  Health	  Workforce͕DĂƌŝůǇŶ
͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
A C K NOW L E D GMEN T S
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝƚŚŐƌĞĂƚĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĂŶĚƌĞůĞŶƚůĞƐƐ
ƐƵƉƉŽƌƚŽĨƌ͘ DĂƌŝůǇŶĞ>ƵĐĂ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ͕ŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚͲŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͲƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ͕ ĂĚũƵŶĐƚ
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